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j^viso a los j ó v e -
nes de provincias 
Ea las provincias, en el mira-
dor campestre de esas pequeñas 
ciudades apacibles, los mucha-
chos tienen sueños , ambiciones, 
ímpetus incontenidos de expan 
sión. Muchos de ellos gozan con 
el sueño posible de venir a Madrid 
de vivir en Madrid de cualquier 
jnaaera. No tienen ninguna posi-
bilidad económica , ninguna base 
social firme. Pero ambicionan, 
sueñan. V^gamerte sueñan con 
los encantos imaginarios,de toda 
gran ciudad. 
Justament-, es necesario avis r 
a estos jóvenes . Esos sueños son 
peligrosos. Está bien, y son legi 
timas las ambiciones, los proyec-
tos, los anhelos de mejorar, de 
ampliar el radío de las propias 
actividades. Está bien, y son hu 
manos los deseos de ascensión, de 
mejoramiento. Pero siempre es 
necesario apoyarse — para todo, 
parà los sueños , incluso — en la 
Mse de uaa realidad que iimtile?; 
son suicidas. Cabe la aven ura de 
jugarse £1 azar un porvenir, pero 
es absurdo tirarle por la borda, 
en suicidio, no por desesperación 
irreprimible—al ñn y al cabo per-
donable—sino por ingenuidad, 
por fálta de sentido real de la 
vida. 
Con frecuencia somos testigos 
de estos fracasos irremediables. 
Todos los d í i s hay muchachos 
que toman el tren en sus peque 
fias ciudades y se lanzan sobre 
M idrid ea busca de un acomodo. 
No se trata de mtr h ¡chos con afi 
ciones artísticas. De ser así, ello 
sería algo absurdo, pero com-
prensible. Absurdo porque hoy 
no estamos en aquellos tiempos 
de la literatura bohemia y mu 
grienta, en los cuales se sublimi 
zába con mala literatura hay que 
procurarse llenar el estómago. 
Pero se comprende que en cual-
quier caso, el artista tenga la alu 
cinación de las grandes ciudades 
Porque en ellas está su centro 
afectivo de desenvolvimiento, de 
desarrollo. Puede equivocar los 
tedios para conseguir sus propó 
sitos, pero desde luego su instin-
to le lleva acertadamente hacia 
las grande s urb¿s, como una gra-
vitación lógica. 
No se trata de esto. L a mayor 
Parte de los cases que nosotros 
conocemos son de muchachos 
normales, de empleados, de obre 
ros, de hombres de profesión l i | 
^1 ,̂ que dejan sus colocaciones y 
sus medios más o menos firmes 
vida, para lanzarse a la ambi 
ciosa aventura de Madrid. [Natu-
ralmente, ninguna gran ciudad es 
^asequible, imposible de vencer. 
Si diés emos este consejo: «Jóve-
nes, no vengá i s a Madrid; todo es-
tá ocupado», mentiríamos, daría 
mos una sensación falsa de lo que 
es una ciudad. Ninguna gran ciu 
dad está ocupada, llena, como los 
enjambres de un colmenar. Pre 
cisamente las grandes ciudades 
tienen eso de dúctil, de posibles: 
que carecen de limitaciones. E l 
último que llega puede ser, al ca-
bo de poco tiempo, el primero, el 
pref irido. todo está a merced del 
que lo puede conquistar, vencer. 
L a s grandes ciudades son terri-
bles centros de lucha, de compe 
tencia. Se v^nce y se fracasa. Se 
logran los deseos, y se agostan, 
oerrotados. Las grandes ciudades 
son camno de contienda, de en-
conada belicesidad. Y per lo mis 
mo, hiCc f tita para el triunfo ar 
mas, temple. Hacen falta cualida 
des Í X o p c i o n a l e s , privilegiadas. 
L i s grandes ciudades hacen uaa 
rigurosa se lección de individuos. 
L \ abundancia de gentes, la com 
patencia, no perjudica a los me-
jores, sino que los beneficia. L a 
masa, los hombres comunes, pier 
den pi r que pasan sobre ellos los 
otros, los que tienen mejores ac 
titudes, mejor dotación: los que 
son más e xcepcionales. 
Casi todos los muchachos que 
vienen a Madrid a ensayar sus 
posibilidades carecen de armas. 
Son hombres inátfensos en una 
selva de leones. E n seguida son 
devorados, absorvidos por esas 
fauces trituradoras que tiene toda 
uoa gran ciudad. Son muchachos 
que confían demasiado en cuatro 
cartas de recomendación y en 
cuatro visitas formularias. Y ese 
no t s el camino. E l camino es 
otro más personal, más individual 
E l camino está en lanzarse a la 
lucha con mtdios propios para 
ella. E l camino está en vencer la 
compentencia, en hacerse valioso, 
en hacerse excepcional. E n las 
grandes ciudades, el porvenir es 
de los hombres fuertes que tienen 
preparación y temple para desta 
carse en la actividad donde se 
mueven. 
Si esto no es posible—y muy 
pocas veces lo es—los mucha-
chos ingenuos de provincias de 
ben cortar sus alas fantásticas y 
quedarse en sus puestes. Porque 
las ciudades están llenas de ma-
sas de hombres anónimos, de 
brazos, de gentes modestas que 
ocupan las oficinas, los Bancos, 
las Obras, los trabajos... Y pues-
to a hundirse en una multitud, 
mucho mejor es hacerlo en Ja 
holgura de una ciudad pequeña. 
L a s grandes urbes solo tiene 
amabilidades de sonrisa para los 
privilegiados, para los afortuna-
dos. E n el revés en la otra cara, 
en los fondos, la miseria es más 
mísera y las tragedias más trági-
cas. 
CÉSAR M. A R C O N A D A . 
{Prohibida la reproducción) 
Las carreteras 
de Teruel 
Madrid, 25 — S i ha señalado 
para el día 12 de diciembre la 
subasta del asfaltado de las carre-
teras de Teruel a Villastar y de 
Teruel aSagunto. 
Independientemente de lo ante-
rior se han cursado las órdenes 
para comenzar inmediatamente 
el asfaltado desde el Viaducto al 
Errjp.ilme. 
T O R A N . 
Las fuertes de Teruel 
ÜN M O S A I C O 
V JE N E C I A N O 
Algún día —pronto, ¡ya pron-
to!— podrá escribirse un poema 
sobre las fuentts de Teruel, de es-
te viejo Teruel, tan jugoso de en-
traña, tan seco de corteza, tan 
atormentado por la sed. 
Una de las más bellas estrofas 
será, sin duda, ese mosaico vene 
ciano, para la fuente de San 
Francisco, expuesto en el Comer-
cio del Torico a la pública admi 
ración. 
Todo Teruel podemos decir que 
lo ha contemplado ya. 
Y nos ceñimos estrictamente a 
la verdad si añadimos que el 
aplauso ha sido uoánime. E l pue 
blo ha reconocido la valía de las 
des firmas que han hecho posible 
la bellísima obra: la firma del ín-
insigne artista Victorio Macho, 
como autor del dibujo, y la firma 
del insigne- turolense don José 
Torán, como donador, para su 
pueblo, de tan admirable mosai 
co, y, además, como inspirador 
de la genial idea, que es, tanto co-
mo un sublime simbolismo, sínte-
sis maravillosa y palpitante de la 
vida del Seráfico de As í s . 
E l trazo de San Francisco, que 
íidquiere en el roslro expresión 
portentosa de encendido misticis 
mo, de arrobamiento y caridad 
ardiente, recuerda la manera del 
celebérrimo escultor y poeta de 
de la Toscana Angel de Boudone, 
E l Giotto (s. X I I I ) . 
E l precioso mosaico es de cerá 
mica vitrificada. 
No será este el único regalo a 
Teruel. 
E n la fuente de los maestros, 
además de Victono Macho, cola-
borará la sabiduría de nuestro 
eminente Artigas. 
Para la de la Judería ha hecho 
don José Torán al cónsul de Es-
paña en Tetuán, su amigo, el 
encargo de una adquisición que 
completará el carácter de aquella 
antiquísima plaza. 
Por últ imo, la fuente de los 
obreros será colocada en la plaza 
de Bretón. 




Amigas lectoras: L a moda de 
les trajes de punto para niños y 
niñas ofrece esta temporada y ha 
ofrecido en las últimas ya pasadas 
gran variedad. 
« P u l l - c v n i cen margas, cha 
quetas «£weaters> con fondos li-
sos y adornados de cok res vivos 
o de fondos rayados escoceses. 
Los llevan los niños, amables 
lectoras, con pataloncitcs de sar 
ga y terciopelo, y las niñas con 
falditas plisadas o tableadas. 
También llevan los niños traie-
citos con casacas rectas, y algu-
nos medelitos llevan cinturón. 
E n cuanto los niños dejan los 
rajes de hilo o seda, llevan blu 
sas rectas por dentro del pantalón 
oscuro o blusas colocadas por 
fuera, eligiendo la hechura que se 
requiere para cada caso. Los pan-
talones son rectos, abiertos a los 
lades y se hacen tejidos a mano, 
con lanas suaves, con terciopelos 
de algodón y muchos haciendo 
juego con los abrigos. 
Las blusas camisas, mis buenas 
amiguitas, que llevan los niños, 
se hacen con pliegues de diversos 
tamaños con o sin canesú y con 
uno o dos bolsillos, manga larga 
y cuello vuelto y son de forma de 
esport». Se confeccionan en hilo, 
percal, seda o franela de lana o 
algodón, según la estación, y se-
gún ésta requiera llevan mangas 
con puño vuelto o cortas con una 
vueltécita. 
Para los días fríos llevan los 
niños encima de las blusas un 
ch ï l eco de punto en colores va-
riados. 
Cuando las blusas van por fuera 
del pantalón se eligen para su 
confección tejidos de cuadros, 
desde luego en lana, con cuello y 
puños vueltos de lencería. 
E l «¿weaters», mis buenas lee 
toras, con el dibujo cubriendo to-
do el fondo, con cuello y puños 
de colores vivos y bien combina-
dos son muy prácticos para los 
niños. Unos son cerrados con es 
cote en punta y otros abiertos. 
Para diario se eligen tonos azules, 
verdes, grana y «beige», en todos 
los tonos, desde el claro casi blan-
co hasta el marrón, siendo este 
color el que rige en la actual tem-
porada. Todos los fondos están 
combinados con variedad asom-
brosa; el éxito está en saber ele-
giilos más o menos claros, según 
la edad del niño. Para los peque-
ños depen elegirse tonos claros 
hasta el blanco, y para los mayor-
citos los tonos claros se eligen 
para más vestir. 
L a s medias <sport> continúan 
muy en boga para áiflas y n iños . 
Un detalle degusto exquisito es, 
amables lectoras, combinar las 
medias con el jersey adornándo-
las con los mismos colores y di-
bujos unos y otros. Y el colmo de 
lo elegante está en combinar tam-
bién la bufanda con las r os pren-
das anteriores. Así resultará unt 
conjunto muy chic: un «sweater» 
con el fondo tupido de dibujo con 
la franja de la parte de abajo, el 
cuello y les puños de color liso. 
L a bufanda haciendo juego con él 
será lisa, del color de las tiras con 
franjas en les extremos de dibujo 
igual al <sweater>. Medias «sport» 
lisas como la bufanda, cen las 
vueltas del mismo dibujo de las 
dos prendas anteriores. 
Los abrigos para los niños son 
los c lás icos de forma cranglán», 
con solapas, grandes bolsillos, de 
forma recta o ensanchados un 
poco por la parte de abajo. 
Otros son rectos, cruzados con 
dos filas de botones, bolsillos y 
solapas. Este modelo suele llevar 
cinturón en la espalda. 
También se hacen los abrigos 
con pliegues, cinturón, solapas y 
bolsillos, y hasta la moda de for-
me un poco ajustada señalando el 
talle, ha llegado para los abrigos 
de niños. Estos abriguitos llevan 
los bolsillos cortados. 
Y basta por hoy de novedades 
para I os niños; otro día tocará su 
turno a las niñas. 
Cariñosamente os saluda, vues-
tra, 
C B L I N D A . 
Nos visitan dos 
«BregueU 
Hoy nos han visitado dos apa-
ratos «Breguet> p i l o t a d o s , 
respectivamente, por el capitán 
señor Mata y alférez señor Be-
sonía. 
E n Blancas, por avería, quedó 
un tercer aparato. 
Vinieron en visita e ficial y para, 
dar las gracias al alcalde de Te-
ruel por las mejoras llevadas a 
cabo en el campo de Aviación. 
Mañana, ae nueve a nueve y 
media, regresarán a Getafe. 
E n el próximo número daremos 
más amplia información, hoy nos 
falta espacio. 
N O T A S D E A C T U A L I D A D 
La labor por 
Teruel 
Con motivo del viaje a Teruel 
de nuestro querido amigo don 
José T o r á n - q u i e n como saben 
nuestros lectores, pasó entre no-
sotros unas horas el último domin-
go—tuvimos ocasión de saber que 
(Continúa en la 8.a plana) 
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IMPORTANCIA DEL ESTUDIO DE LA. 
PEDAGOGÍA. — CIENCIAS QUE CON 
ELLA SE RELACIONAN. —LA PEDAGO-
GÍA CONSIDERADA COMO CIENCÍA Y 
COMO ARTE. — ¿QUÉ PARTES COxM • 
PRENDE LA PEDAGOGÍA? 
Importancia del estudio de l i Pedago -
^/a.—Para saber la importancia que 
una disciplina del saber humano pue-
de tener, es preciso saber de antema-
no el fin que persigue. Por consi-
guiente, antes de saber la importan-
cia que la Pedagogía tenga necesita^ 
mos conocer su significado y sil fin. 
L a palabra Pedagogía procede de 
dos voces griegas: país' que signiñca 
niño, y ageln, que equivale a condu 
cir. L a Pedagogía por su significado 
et imológico quiere decir conducción 
del niño. Pero este significado que 
pudo estar bien en Grecia cuando los 
esclavos conducían a los niños a los 
gimnasios, es hoy inadmisible, pues la 
Pedagogía se ha constituido en cien-
cia como las demás y aspira a un lu-
§ar preeminente en las jerarquías y 
valores humanos. Hoy no puede defi-
nirse la ^Pedogogía como en el tiem-
po de los griegos. Una definición con -
creta y sencilla de la Pedagogía tal 
como en los tiempos actuales se la 
comprende es ésta: la ciencia y el arte 
de la educación. Esta definición deja 
to, no debe ser asunto de algunas per -
sonas en particular, sino de todos en 
general. 
Ciencias que con ella se relacionan.— 
Para que un niño pueda ser bion edu-
cado necesitamos saber de él tres co-
sas: 1.a Lo que es. El niño es una rea-
lidad fisiológica y psicológica. Esta 
realidad que lo pondrá de manifiesto 
la Psicología y la Fisiología es la base 
fundamental en toda obra educativa. 
A dónde va. Es decir, cuál es el ideal 
hacia donde el niño camina. L a Etica, 
el Derecho y la Moral dan a conocer 
el ideal que se busca. Y 3.a. Medios 
para ir de la realidad al ideal. Las 
ciencias qu3 proporcionan estos me-
dios son: la Lógica y la Estét;ca. 
Hay, pues, un grupo de ciencias 
que prestan a la Pedagogía su valero- i 
so concurso, bien dando a conocer, | 
como la Psicología y la Fisiología, la ' 
realidad del educando, bien como la 
Etica, Estética, Religión, etc., mos-
trando el ideal. 
Puede también hacerse de las cien- ' 
cias auxiliares de la Pedagogía una 
nueva clasificación en ciencias filosó-
ficas y fisiológicas. 
Entre las primeras está la Psicolo-
gía,' Lógica, Etica y Estética. Entre las 
señundas la Anatomía infantil, Fis io-
logía infanti1, Higiene y Gimnástica. 
Lá Pedagogía considerada como cien-
cia y como arte.—Hemos definido la 
Pedagogía como la ciencia y el arte de 
la educación. Es así, en efecto. Ciencia 
es el conjunto de verdades formadas 
con unidad. E l conocimiento vulgar 
puede ser cierto, pero mientras no se 
estructura en un único cuerpo de doc-
más culsura posea tantas mas garan 
tías ofrecerá su cometido. L a ciencia 
pedagógica no se hac3 pai'a que la po-
sean los teorizantes, sino los que han 
de practicarla. Pero también es cierto 
que la ciencia es suficiente para el 
educador si no va acompañada de 
cierta habilidad para exponerla. E s 
decir, para exponerla y para que ella 
acompañe al desenvolvimiento entero 
de toda la obra educativa. Es indis-
pensable, pues, que al abordar el pro-
blema sin la preparación del Magiste-
rio no se olvide que lo mismo la cien-
cia que el arte han dé estar unidos en 
el que más tarde ha de tener por mi-
sión formar voluntades firmes y re-
cios caracteres. 
¿Qué partes comprende la Pedagogia? 
L a Pedagogía comprende dos partes: 
Educación y Didáctica. La Educación 
trata de desenvolver lo más perfec-
tamente posible las actividades todas 
del educando. Para esto hay que co-
nocer la naturaleza del ser educable y 
los principios y leyes de la educación. 
La Diaáctica trata de investigar me-
dios y recursos necesarios para que 
ias distintas materias que han de con-
tribuir a la instrucción y educación 
sean lo más pertectame ite posible 
adoptadas al ser inteligente. 
De esto se desprende que si bien la 
Educación y la Ditáctica deben ir uni-
das y ser poseídas por todos los que 
han de influir de una manera más o 
menos directa en la educación de los 
niños, puede, no obstante, hacerse de 
ellas una separación. En este caso la 
Educación será más propiamente ob-
jeto de conocimiento por parte de los 
L e c c i ó n d e c o s a s 
E L A Z U F R E 
Material.—Azufre en polvo; azufre 
en cilindros; azufre nativo mezclado 
con otros minerales o tierras que le 
contengan.— Láminas representando 
hoyos y hornos para obtener el azufre 
de las llamadas tierras sulfurosas.— 
Frasco con alcohol y un plato peque-
ño para quemar azufre.—Trozos de 
papel y de tela blancos, manchados de 
tinta por uno de sus extremos.—Un 
vaso con agua y una bujía esteárica. 
Desarrollo de la lección 
Maestro—(Reparte entre varios niños 
trozos de azufre en cilindro). Aquí te-
néis este cuerpo; observadlo bien y 
decidme todo cuanto en él veáis. 
Niños.—Es duro, da color amarillo, 
es algo reluciente. 
—¿No veis nada más? 
_ . t 
—Tocadlo, miradlo con más deten-
ción. 
- -Es fino y pesaao. Pertenece al rei-
no mineral. Es sólido. 
—Está bien. Decidme su forma. 
—¿No recordáis otros cuerpos, otras 
cosas que tienen una forma igual o pa-
recida a ésta? 
—Sí, señor; una barra; un palo. 
—En efecto; una barra, un bastón 
tienen la misma forma que este cuer-
po, ¿y cómo llamamos en Geometría 
al cuerpo que tiene esta forma? 
—Clindrio. 
I - E s t e ruido qUo oís es ò. . 
I por la separación de las o ^ 
| ñ a s de azufre llamadas m ^ f ^ -
i que ocurre al dilatarse, esa ' S' lo 
, mentar^volumenlacausade l u ^ 
, , a mano.iA este ruido se UarJ 
Azufre se rompe en p e d a z ^ f ^ 
cha facilidad, motivo por el ^ 
dice que es quebradizo. & Se 
I ramos mucho rato teniéndolo a p l f 
j do con la mano, debido a ser tan H A" 
hable y quebradizo, se partiría e?/13' 
zos. en ^o-
I (Los niños conocen la propiédad d[, 
tacion\ «una-. 
Observemos Otra cosa. Aquí te 
mos trocitos de papel de fumar- f"6' 
tad el azufre con vuestros vestido^ 
aproximadlo a ios trozos delnanf 
¿qué pasa? pel' 
—Chupa los pedazos de papel, 
- l í o - e dice cjiupa, sino a/roe los 
pedacitos de papel. ¿Sabéis a qué es 
debido ésto? 
- P u e s a que el azufre al ser frota-
do, se carga de electridad y entonces 
atrae los cuerpos poco pesados; así 
mismo ocurre con otros cuerpos 
estén electrizados. Vamos a ver qué 
pasa ahor^í. (£ / maestro pone azufre m 
un plato, lo wcia con un poco de alco-




L e a u s t e d , 
i 
' ' p s -
N U T 
entrever el alcance extraordinario que 
abarca. La Pedagogía ya no es algo 
referente sólo a los niños sino que se 
«extiende a todo ser educable' llega al 
hombre y a la mujer, al párvulo y al 
adulto, al normal y al anormal. Allí 
donde un ser sea capaz de alguna 
perfección, allí está la Pedagogía. 
Ahora vemos la diferencia entre los 
conceptos antiguo y moderno de nues-
tra ciencia. Uno, hace referencia úni-
camente al niño; el otro, a todo ser 
educable. El primero hace del pedago-
go nn esclavo, sin más misión que 
conducir a los niños al gimnasio don-
de se educan; el segundo, llama peda-
gogo al individuo capacitado para 
tratar las cuestiones referentes a la 
educación del hombre. 
Y ahora es cuando se descubre la 
importamúa de la Pedagogía. Por un 
lad >, lá Pedagogía es ciencia y arte. 
Por otro, la ciencia y el arte se apli-
•can a la educación del ser humano. 
En la vida del hombre no hay arte o 
ciencia que no tenga importancia. Pe-
ro la importancia es extraordinaria si 
la actividad humana se aplica de una 
manera directa a la perfecció,! de los 
semejantes. Esta es la posición actual 
de la Pedagogía. Descúbrese, pues, la 
enorme importancia que la Pedagogía 
tiene y cuán interesante es para todos 
los hombres. Si de una manera espe-
cial interesa a los paires y a los 
maestros por ser los que més próxi-
mos están al niño, sujeto por excelen-
cia de la educación, n̂o por eso deja 
de interesar a todos ya que la auto-
educación, el propio perfeccionamien-
trina no pasa a ser ciencia. Lo que ca-
racteriza al conocimiento científico es 
la sistematización. Ahora bien: la Pe-
gogía con las aportaciones que a su 
campo han traído pedagogos como 
Pestalozzi, Irabel, Spencer, Herbart, 
etc. y cou las conquistas modernas de 
ciencias como la Psicología y Biología 
reúne todas las condiciones exigidas 
por el conocimiento científico. Si bien 
en otro tiempo la Pedagogía uo era 
más que un arte empírico, lleno de 
fórmulas varias, tan extensas como 
eran sus tratadistas, hoy es una cien-
I cia, y una ciencia legítimamente cons-
i tituída. como son hombres de ciencia 
I los que a ella dedican sus afanes de 
, investigación. 
E l arte puede definirse como el 
conjunto de actos realizados para 
' conseguir mediante reflexión y méto-
I do una idea determinada o más sen-
; cillamente como el conjunto de re-
: glas para hacer bien una cosa. S igún 
'esto, la Pedagogía también es arte. 
Fácilmente se comprendí que arte y 
no poco es necesario para ir poco a 
poco desenvolviendo las energías la-
¡tentes en el niño. No solamente es ne-
I cesarlo saber, sino también saber edu-
; car. Arte y ciencia son absolutamente 
precisos para todo aquel que haya de 
; consagrarse a la educación. 
I Es corriente oir que el maestro no 
j necesita para su ministerio un gran 
; bagaje cultural y hasta un psicólogo 
¡americano llegó a decir que toda la 
padres ya que son ellos los que más 
en contacto viven con los niños, y la 
Didáctica, materia especial de los 
maestros, pues éstos, sin olvidar des-
de luego lo que es la educación en sí, 
están obligados a proporcionar a los 
niños el mínimo de conocimientos ne-
cesarios a toda persona culta. 
I X. 
—Muy bien; luego diremos que|la 
forma es... 
—Cilindrica. 
—Bien: ¿conocéis el nombre de es-
te cuerpo, verdad? 
—Es azufre. 
—Apretadlo con la mano y aproxi-
mad ésta al oído. (Lo hacen). ¿Qué no-
táis? 
—ün ruido como si se rompiera. 
aja de Previsión Social de Aragón 
(COLABORADORA D E L INSTITUTO N A C I O N A L / D E PREVISION) 
CAJA DE A H O R R O S 
fí'^J?^ PROTECTORADO Y LA. INSPECCIÓN D E L ESTADO 
L B R E T A S D E A H O R R O A L A V I S T A : al 3 y V2 por 100 
L I B R E T A S D E A H O R R O D I F E R I D O : al 4 por 100 (muy reco» 
mendables para la formación de capitales dótales). 
IMPOSTCÍONES A P L A Z O FIJO: al 4 por 100. 
C U E N T A S D E A H O R R O : al 3 por 100 (muy útiles para la prác-
ica de Retiro Obrero. 
Psicología que el maestro necesitaba 
saber podía escribirse en un papel de 
fumar. Esto es un absurdo. Cuanta 
A G E W E DE LA CAJA EN TERUEL 
J O S É M A R I A R I V E 
CAJA DE PENSIONES 
P R M Q Í R ^ XÍTALICIAS: desde los 65 (Retiro Obrero), 
sin I N M E D I A T A S : muy convenientes para ancianos 
M S ) I O N E S T E M P O R A ^ 55 0 60 hasta 65 aftos 
C A P I T A L - H E R E N C I A : a favor de la familia del obrero (Mejoras. 
Prattitaoilo KEJOíHS mm \\ oteo el tatm a P M 1 DE llllflEZll! 
Ofrezca Ud. a su hijo 
un "Browníe,, 
Es un Sencillo aparato fotográfico que 1« 
procurará más alegría que el mejor jugue • 
Un <Brownie> desarrollará 
observación, y contribuirá °demaS' 
modo eficaz, a su educación a^Uca 
La fotografía ilustra y ^ ' ¡ J L ó r 
practicarse sin molestias m aP*n0 ^ , . 
el cómodo y sencillo sistema ^ ^ 
" n a venta .en la.Faroia 
cía de 
M Á N A ^ 
ECOS 
T A U R I N O S 
El apcderado del «Niño de la 
f . i \m*i don Miguel Torres, nos 
remite la siguiente copia del cable 
e0 qae Se le comnnica e l tm vo 
éx to que su poderdante lo^ró el 
pasado domingo en C iracas: 
H y gran • x ieccacitía por l a 
reaparición dei N ñ » dé la P.iírtii 
en cuerdo a la grandiosa f .ena 
ejecucado el i de su d< but. Ago-
tá onse las localidides aDt;s d ; 
emp z t la corrida. 
Los toros dcfl Cjronel G ó m t z 
resu t^ron bravas. 
N.fio de la Palma confirmó el 
-éxto alear z do el dn de su pre 
setitación mostrándose toda la tar-
àehechj un consumado artift^; 
toreó por verónicas y en- los qui 
tes de manera irreprochsb 'e sien 
do constamente ovacionado; ban-
derillfó el tercer toro con tre^ 
soberbios pares sobresaliendo uno 
al cambio inverosímil (Ovaciona 
zas.) Realizó tres grandiosas fie 
nas de m.u^ta pictóricas de v üor 
y arte, por lo que escuebó ruido 
sas ovaciones, superándose a ellas 
la (>*cutada en el quinto toro no 
cesifido la mú sica de tocar en su 
honor. Daspi-chó a sus enemigos 
de un pmch^z) y tres estocadas 
suDeriores, cortándolas orejas y 
rabjs de les toros tere ro y quin 
to. 
Ricardo Gor záb z estuvo 5u.)e-
rior trreando y bien con el pin-
cho, Corló la orej t en su primero. 
Niño de la Palma fué llevado a 
hoifibrcs hasta el hotel. 
tubre, Ubeda; U Belmtz: 26 Cór-
doba. 
EQ total 21 novilladas toreadas. 
Por lluvia le.fueron suspendidas 
cuatro corridas y por estar herido, 
perdió de torear seis. E n resumen, 
firmó 31 novilladas. 
E l resultado general de la cam 
paña, fué bueno y es seguro que 
en la pr óxinla temporada, este no-
villero al que llaman el sucesor de 
Machaquito, confirmará su cartel 
de torero valiente y artístico, co-
locándose en condicios de alean 
z lr la alternativa, para lo que va 
h l recibido preposiciones d e f i ( 
ch \en la plaza de una importan- j 
te capital andaluza 
D E P O R T E S 
C A R R E R A S 
P E D E S T R E S 
El combate Ü z c u d u n - G a r n e r a 
Continúa el entrene de jóvenes 
para tomar p^rte en las carreras 
pedestres anunciadas para el día 
30 del actual. 
A primera hora de esta tarde, 
desde el Viaducto marchó hasta 
Caparrates uno de los futuros co-
rrecores, inviniendo 24 minutos 
en e1 recorrido. 
Anoche estuvo animada la Glo-
rieta por la prueba que ocho mu 
chachos hicieron. 
E l entusiasmo es grande. 
Mañana, seguramente, queda 
rán fxouestos en el escaparate 
del Comercio de don Florencio \ 
Lóof z los premios. 
Las irscripciones, con arreglo 
al boletín repartido, se podrán 
hacer tod^s las noches, de siete a 
nueve, en el Círculo Mercantil 
ante el secretario del Rápid. 
¿A. qué se d be la publicación 
del presente cliché? -preguntarán 
nueí tros lectore s. 
S i debe, ñores míos , a que 
Payetano Ordóñ^z <N ño da la 
Palma» es el primer torero qu? 
por tierras extranjeras ha triunfa 
do e s t e f ñ ) en las dos actuació 
nes quï lleva. 
Por eso se da como seguro que 
el torero de R mda regresará a 
España un poco tarde debido a 
las corridas que allende los mares 
tiene por torear. 
61 TAañana 
PMEIÓmOO D I A B I O 
Eosada de Vicíor Fruaeda, IB 
Teléfono, 79. 
Iliiica diario de la prnincis 
T E R U E L 
Muy gustosos publicamos la 
siguiente estadi tica que de su re 
presentado Rafael Sánchez (Ca 
^ará) nos remite don Fernando i 
Moreno, LujaD,(5, Córdob : 
E l novillero cordobés R fael 
Sánchez (Caraaiá) ha sido uno de 
los que en l i pasada temporada, 
realizó una de las mejores campa 
fias noviileriles. 
Empezó sus trabajos en el mes 
de febrero en la p h z i d e Barceló 
^a y la término a últimos de octu-
bre en Córdoba y si no se hubiera 
suspeedido por lluvia la novillada 
de Badajoz, los habría terminado 
en noviembre. 
Camará ton ó las siguientes co-
rridas: 23 de febrero, Barcelona; 
16 de marzo, Tetuán; el 23 y el 30 
etl la misma pieza; 6 de abril, Bil 
20 Cóidoba; 27 Andújar; 11 
de mayo Tetuán; 18 Cádiz; 25 Te-
luán; l de junio, Córdoba; 19 An-
dújai; ò de julio, Puerto de Santa 
^ a m ; 26 Córdoba; 3 de septiem-
bre, Priego; 7 Puerto de Santa Ma i m 
113; 21 Ecija; 25 Córdoba; 4 de oc -11 
O P O S I C I O N E S 
— AL — 
M A G I S T E R I O 
PreparacIfiD para la aclual convocatoria 
Pl. Dtmjrgo Gascón, 11, pral. 
1 e m ^ r u r 
Datos recogidos en la Estación Me 
teorológica de eBía '-«pital: 
Móxima de ayer , 24*4 grados. 
Minim» de hoy, + 1 7 . 
VifentH reinante, N. 
remóv aíínosfénca, f85 7. 
Recorrido del viento, 46 Kiiówf-trots. 
HISTORIAL DE PAULI-
NO UZCUDÜN 
Nadie ignora, de seguro, que 
Paulino es nalurpl de Régil; que 
fué It fiador en sus tierras vascas y 
que de al]i salió a boxear. L a pri 
mera subida al «rÍEg> íué en 
Paris, el 16 de septiembre de 1923, 
consiguiendo salir victorioso por 
k. o. de Tcurrc ff. Además de esa 
vez, combatió d ü z en la ciudad 
parisina, cuatro en Barcelona, 
tres en Madrid y dos en San Se-
bastián j Bilbao. Las restantes en 
países ( xtranjeros. H i triunfado 
en veintitrés ocasiones por k. o., 
once a los puntos, seis por aban-
dono y una por descalificación. 
Hizo dos machs nulos. Perdió 
por descalificación oí -as dos ve-
ces y siete por puntos. 
I ¡Es nota característica de la ca-
rrera de Uzcudua no haber sido 
derrotado pior k. o.; más aún: no 
haber podido cons^gf ir nadie que 
cayese. Se enfrentó con el actual 
campeón del mundo, Schmelling, 
pero perdió, s e g ú i él dice, porque 
se encontraba enfermo. También 
Risko le dió que hacer. E l negro 
Godfrey lo derrotó, mas ilegal 
mente. Uzcudun tiene una izqaier 
da que vale cualquier cosa. Con 
mot.vo de su último combate con 
Griselle, pudo observarse que ha 
tratado de asimilar y al parecer 
lo ha conseguido en gran parte, 
las modalidades d é la escuela 
yanqui. 
HISTORIAL D E L GIGAN-
T E CARNERA 
Carnera era un simple trabaja 
dor de una empresa de construc-
ciones deA^cachon. E l lugar de 
su origen es desconocido, aunque 
se cree es Francia. Ahora se ha 
naturalizado en Italia. 
Su historia deportiva es muy 
brillante. No h* sido derrotado 
mas que una vez a manos de Jim 
my Maloney, el estoniano. Sus 
C O N F T E R A 
N Producto de una calidad insuperable cuyo consum o le acreditará de persona de fino y delicado paladar. L E O F R E C E L A OPOR-TUNIDAD D E PROBAR UN P O S T R E EXQUISITO Y ECONOMICO 
D U L C E D E M E M B R I L L O 
A 1'80 P E S E T A S , KILO 
victorias se cuentan por k. o. por 
encuentro. S i n embargo, algo y 
aún algos debió de existir de sos-
pechoso en tanto triunfo sin difi-
cultad cuando la Comisión de Bo-
xeo de Nueva York v.óse en e l 
caso de prohibirle combatir den-
tro del territorio de su jurisdic-
ción, t/itimamente. Camera puso 
k. o. a Marcantis y Cross. 
Sobresale—nunca más apropia-
da—, la enorme corpulencia de 
Primo. Su peso es 260 libras; que 
y a son libras. Además , y ésto y a 
no es tan interesante, pero puede 
decirse a título de curioso, puede 
dormirse de pié muy a gusto sin 
temor a caerse. Eche usted pié, 
con un 52 E n el aspecto pugilís» 
tico ya no es tan gigante. Corrien-
te, a secas. 
LO QUE GANARAN 
E l pramotor ha hecho más nú-
meros que pitágoras. Y en fin de 
cuentas I n dicho que Uzcudun se 
llevará el 25 por ciento del ingre-
so bruto y Camera el 15. 
E L LUGAR EN QUE S E 
C E L E B R A 
No sin dificultades, se acordó 
fuese en el Stidium, que tiene ca 
bida para unas sesenta mil perso-
nas. 
EXPECTACION 
Puede afirmarse que este es e l 
combate de mayor importancia 
celebrado en España. Alguna tu-
vieron ios encuentros de Paulino 
con el italiano Spalla y el a l e m á n 
Haymann; pero no tanta. Jeff 
Dickscn ha querido hacer l a cosa 
por lo grande. Lástima que l a 
huelga le haya impedido desarro-
llar su plan. E a el teatro Odmpia 
se celebraron los entrenamientos, 
habilitado especialmente p a r a 
ello. 
Asistirán al encuentro Schme-
Hing y gran número de italianos. 
Hay motivos que explican esa ex-
pectación: aparte del deseo de ver 
a Paulino luchar en su Patria, lo 
que no acaeció desde que puso en 
juego su título europeo frente a 
Haymann, y de que Camera vie* 
ne en un pian de enemigo formi-
dable, y el mach ha de ser san-
griento como ya anunciaron los 
críticos. Dickon la ha sabido crear 
con propagandas a estilo nortea» 
mericano. 
¿QUIÉN VENCERA? 
L a inmensa mayoría de los afi-
cionados creen y esperan un triun-
fo de Paulino. Nosotros, entre 
ellos. Veremos si la realidad con 
fir ma el pronóstico. 
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I n f o r m a c i ó n d e E s p a ñ © I fcz^ x t r s i n j q 
Los insistentes rumores de crisis parcial han tenido al fin confirmación 
E l ministro de la G o b e r n a c i ó n ha presentado y le ha sido a d m i t i d a - l a dimisión de la cartera 
A G o b e r n a c i ó n va el actual ministro de Fomento. 
A Fomento, el actual ministro de Gracia y Justicia don J o s é Estrada. 
Para la cartera de Gracia y Justicia se indica a l s e ñ o r M o j í e s Jovellar. 
SOBRE h k FUGA D E L 
COMANDANTE FRANCO 
Madrid, 2 5 . - L ' i crisis ha veni-
do a casi relegar a segundo o ter 
«cer término la fuga del coman-
dante Franco. 
A pesar de esto, por la Jefatura 
de Aeronáutica se dieron órdenes 
de que no se elevara aparato al-
guno en el de hoy. Y d a última 
hora de la tarde se r tvocó esta 
orden, reanudándose los vuelos. 
Uao de los puntos en dpnde pri • 
Sin embargo no ha dejado de mero se personó la pol ic í i fu4 en 
hacerse comentarios en torno a la la escuela particular de aviación 
desaparición del famoso aviador., civil que Franco ten'a estdbleci-
Indudablemente si el coman- jda en las inmediaciones de G r a -
dante Franco deseaba rodear su fe. Había allí cuatro aviontas, una 
fuga de un ambiente novelesco y de ellas propiedad de Franco, y 
misterioso, hay que confesar que, las cuatro se hallabin intactas, 
de momento, lo h í logrado | Por todo esto se ha desechado 
Se sabe que a las cuatro y me- la hipótesis de quj haya podido 
día de la madrugada UQ reparti-
dor de Telégrafos l levó a piisio 
nes militares ua t-l^grama dirigí 
do al comandante Franco. 
fug irse por el aire. 
I cluso se l legó a suoonet que 
hublera marchado a la C o i d ñ i pa-
ra embarcar en el hidro gigante, 
E l telegrama f aé recogido por pero tamb é i h i comprob ido que 
el cabo de la guardia ex teüor , esto no era cierto, 
que lo entregó a' suboficial y é i- Ha sido nombrado juez instruc 
te, a su vez, al oficial de guardia tor del sumarm por la fogi d^ ios 
en el interior de la prisióa, que lo comandantes Franco y Reyes, el 
era un teniente de la escala de comandante señ^r Arribas, que a 
reserva. " las cinco de )a tarde realizó una 
Inmediatamente el teniente su- inspección ocular en prisiones mi-
b i ó c o n el telegrama al segundo iitareS) trasladándose después a 
piso, donde tstá instalada la celda Capitaní i general, donde proce-
que ocupaba Franco, y se encon-
tró con que la puerta estaba abier-
ta y el detenido h i b í i desapare-
cido. 
lamediatamente realizó u n a 
pesquisa por toda la prisión, com-
probando que tunbién se había 
fugado el ex comandante Reyes, 
procesado p j r delito de estafi h i -
ce aígúa tiempo. 
Mientras la celda de Franco es-
dió a tomar declaración al subofi-
cial, sargento, cabo y soldados 
qui compODÍ in la guardia exte-
rior de prisiones militares. 
LO QUE CÜENTA E L TE-
NIENTE CORONEL 
LUQÜE 
Midrid, 25. -Hiblaado ei tê  
nicMite coronel Luque con los pe-
taba toda en desorden y la cama riodistas les dijo que como Fran 
deshecha, la de Reyes se tnllaba 
intacta y con el cerrojo exterior 
cerrado, lo que prueba que al to 
que de silencio no entró en su 
ce'da. 
co se hillab-j solamente en pre 
vención cump.iendo un ?»-rtsto 
impuesto por el capità i general, 
y como ios milit res que se hallan 
en esta situació¡i pueden circu'ar 
D spuéí se observó que el ba- libremente por la prisión, pues no 
rrote de la n j i de la capilla que i están con centinelas de vístá, sino 
da a la calle del Rosario estaba solamente obligados, por su pala-
roto, i bra de honor, de no evadirse, que 
Interrogados los dos centinelas firman al constituirse en el esta-
de servicio en dicha calle, mai?i-, biccimiento donde han de cum-
festaron que no habían observado jplir el arresto, Franco pudo esca-
nada anormal y que lo único que i par libremente por la puerta, si 
recordaban es que a ú'íima hora bien el señor Luque dice que hay 
de la madrugada estuvo parado una reja, a la que ya nos hemos 
allí ua automóvil , pero sólo bre-1 referido antts, que tiene roto un 
ves momentos. | barrote, sin otro designio, segtra-
Comunicado el caso al coronel | mente, que el de dar al suceso de-
jefe de Prisiones militares, éste I talles novelescos y con la idea de 
se apresuró a dar cuenta del su-j causar mayor impresión en ei pú-
ceso al capitán general e inme- blico 
diatamente se cursaron las órde-
nes oportunas a la poliçía y a la 
guardia civil. Esta ha montado un 
estrecho servicio en todas las ca-
rreteras, deteHendo cuantos au-
tomóvi les salen o entran en la po-
.Cree también el teniente coro-
nel Luque que Franco se ha deci-
dido a dar éste paso arriesgándo-
lo todo, porque realmente tenía 
ya perdida su carrera militar. 
Franco estaba sujeto a dos san 
blacióú e identificando a quienes ciones gabei nativas, que había de 
los ocupan. cumplir en un castillo. 
A l mismo tiempo se avisó a to - j Las sanciones, con el plazo má 
dos los aeródromos inmediatos a i x i m o de cuatro meses cada una, 
Madrid, comprobándose que en i le fueron impuestas por sus últi-
ninguno de ellos faltaba ap?rato | mos artículos periodísticos, 
alguno. I Más fácil—siguió diciendo el 
señor Luque—le hubiera sido 
evadirse del Castillo, en caso de 
que tuviera esa intención, porque 
tampoco allí estaría sujeto sino 
por la palabra de honor. 
Las pesquisas que se han hecho 
hasta este momento no han dado 
resultado alguno, y la impresión 
es que no ha salido de Madrid. 
A l preguntarle si tendría en es 
to responsabilidad la guardia ex 
terior de prisiones,^ dija que la 
responsabilidad principal recaerá 
sobre los centinelas. 
L A «GACETA» 
Madrid, 25 - L a «Gicet > pu 
blica, entre otras disposiciones, 
una del ministirio -le Hacienda 
iautorizindo a don R i m ó a Esci ig 
Plantado, dueño d^i auto de Va-
i lencia a Saguato y v.cevers^, pa 
; ra que a paí tir del pri nero de di-
! ciembre próximo satisf iga en me 
i tálico el importe del timbre con 
' que están grab idos los billetes de 
• viajeros y talones resgu ardos de 
: mercancías. 
También publica una re?l or 
den de Instrucción, resolviendo 
el expediente incoado por el 
Ayuntamiento de M meada (Va 
lencia) solicitando subvención del 
Estado para construir dircc|·,,· 
mente un edif ció con destino a 
escuelas graudad s. 
Igualmente publica una rea' or-
den de Trabajo, concediendo un 
mes de prórroga en el plaz? po-
s sorio, a don Manuel Mascireña 
picf¿sor nurnerario de ia. Escuela 
Superior de Trabajo de Valencia, 
LA VISITA A LOS CUAR-
T E L E S POR SU MAJES-
TAD E L R E Y 
Midrid, 25.— Ayer urde ha 
continaado el rey la visita a los 
cuarteks de la primera región. 
A las tres, acompañado del jefe 
de ía Casa Militar y uno de sus 
ayudantes, l legó al cuartel donde 
se aloja el regimiento de Radío y 
Automovilismo. 
Allí le esperaban el capitán ge 
neral de la n gión, otros generales 
y coroneles y los jetes y oficiales 
del regimiento. 
E n el patio formaban las tropas 
del mismo, que el monarca revis-
tó, congratulándose de su perfec 
ta presentación. 
Después pasó revista a las de-
pendencias del cuartel. 
L a visita fué más detenida que 
en otros cuerpos, por la cantidad 
de material especializado que en 
éste hay. 
E n el cuarto de estandaites se 
reunió con los jefes y oficiales del 
cuerpo, a los que felicitó efusiva-
mente. 
SOBRE E L PAN 
Madrid, 25. - E l ministro de 
Economía señor- Rodi íguez de V i -
guri h i sostenido una cot f írencia 
con ei gobernador y el ülcalde de 
Madrid sobre la cuestión del pan. 
APROBACION DE UNA 
MANCOMUNIDAD DE 
MUNICIPIOS 
Madrid, 25.—La «Gaceta» pu-
blica una Real orden de Gaberna-
ción a p r o b á n d o l a mancomuni-
dad de los Ayuntamientos de Ba-
ñón y E l Villa reja a los ef¿ctos de 
tener un secretario común. 
E L GOBIERNO EN CRISIS 
D I M I T E E L MINISTRO D E L A 
G O B E R N A C I O N . E S T O O R I G I -
N A UNA C R I S I S P A R C I A L E N 
E L G O B I E R N O . —DIMISION 
A C E P T A D A 
Midrid, 25. —Fsta mañana cir 
cuíó por Madrid la noticia de que 
habí i dimitilo el ministro de la 
Gobernación, general Miizo, y 
que ello hubía originado una c u -
sís parcial en el Gibinete. 
Los periodistas que hacen in-
formación cerca de los Ministe-
rios y los redactores políticos se 
pusieron inmediatamente en mo-
vimiento, recalando casi todos 
ellos en las puertas de Palacio. 
Alií la aflaencía de <reporters» 
rra extraordinaria, reinando ani-
mación expectiva. 
Entre los periodistas y elemen-
tos políticos la noticia iba toman-
do consistencia, diciéndose que el 
g.enen-1 Mirzo había presentado 
la dimisión de su enriara con ca-
lécter irrevocable y se apuntaba 
para sustituirlo al señor Matos, 
actual ministro de Fomento. 
También se barajaban nombres 
de mioistros y subsecretarios y 
de ctros poiíticos pira ocupar las 
carteras que quedarán vacantes si 
la criáis era mas amplia de io que 
se lamon aba. 
Si la dimisión de Maizo era 
cierta venía a confirmar ios ia -
meres que desde hace dí?s circu-
laban por la Prensa. 
Los periodistas se preguntaron 
también si habría otra dimisión, 
relacionándose esto con la actitud 
del s£ñor Tormo. 
E n estas cába lasy conversado 
ues se halaban los informadores, 
cuando saUó de Palacio el jefe 
del Gobierno. 
Inmediatamente íüé abordado 
el general Berenguer, quien con 
firmó la dimisión del señor Maizo 
y que le había sido aceptada. 
E l conde de Xauen, en estos 
momentos no añadió nada mas, 
y montando en su automóvil ale-
jóse de Palacio. 
L A CRISIS S E EfESOLVE-
K Á ESTA TARDE 
C A M B I O D E C A R T E R A S 
Madrid, 25.—Mas tarde, y aun 
dentro de las primeras horas de 
la mañana, los informadores n -
ticos decían que la crisis se r ¡ ^ u 
verá esta tarde y daban' :¿ 
seguro el siguiente orno 
carteras y un nuevo 
cambio ^ 
miento: nombr*-
A Gobernación, el señor Mato, 
a Fomento el señor Estrada v 
Gracia y Justicia el subsecretario' 
de Gobernación señor MoaJ 
Jovellar. 
NUEVO GOBIERNO 
Mudrid, 25 .~Elnuevo Gobier. 
no quedará probablemente conj 
tituído. si no hay sorpresa, en sU 
guíente forma: 
Presidencia y Ejército, Bsrea. 
guer. 
G .bernación, Matos. 
H ïcienda, Waís . 
Fomento, Estrada. 
Gracia y lusticia, Montes Jo-
vellar. 
Marina, Carvia. 
In trucc ión Púb ic?. Tormo. 
Trabajo, Ros üe O ano. 
Economía, Rodríguez Viguri. 
E L R E Y A CARABAN 
C H E L 
Madrid, 22.—Esta mañana 
majestad el.rey, acompañado del 
jefe de su Cuarto Militar, estuvo 
en Carabanchel presenciando las 
piaebas de morteros en un sima-
iacro*de combate. 
Don Alfonso despuéi visitóla 
Escuela de Tiro. 
Quedó complacidísimo. 
Regresó a Palacio a las doce y* 
media. 
BERENGUER OTRA. VEZ 
EN PALACIO 
Madrid, 25. —Al poco tiempo de 
haber regresado el monarca a Pa-
lacio entró el j . te del Gobierno, 
general Berenguer, permanecien-
do una hora. 
MAS DE LA CRISIS 
M A N I F E S T A C I O N E S D E 
B E R E N G U E R 
Madrid, 25.—A la salida del re» 
gio alcázar el presideote del Con-
stjo fué preguntado por ios peiio-
dibtas. 
E l conde de X,uen , más explí-
cito, dijo respecto a l general 
Marzo, que éste le había indicada 
varias veces sus deseos ¡de dej?r 
la cartera de Gobernación, pero 
como el Gobierno estaba conten-
tísimo de su labor, que última-
mente ha sido abrumadora y diU-
cil y llevada por el g e n e r é Marzo 
con gran tacto y celo, no deD * 
aceptársele y así se lo dijo el coa-
de de Xauen. Pero ahora, Pj* ' 
dos los momentos de gran in e 
sidad de trabajo en el ^ 1 0 1 8 ^ 
de la Gobernación, y ateIldie del 
las razones y las ÍDSlstenC1*?1{?a. 
general Marzo se ha visto oong 
¡Oí 
y** 
Bjbre de 1 8 3 0 i . L·l M A Ñ A ^ ^ 
í í*-?- - todo, y yo en r >bî rn0 
:cU'atr.mcsnicy satisfechos de 
^ \ ^ ó n del señor Marzo, 
/ ^ ' p o l í t i c o , digno de su ca j 
pbfe¡elj^rte y laborioso. csin- j 
y^] t h-va tomado su irre-
pD pricdístas le preguntaron 
,I>nS p g recgüer que cuando se 
l^0 <- )a crisis, contestando 
Par^ F L MAÑANA 
CEONICA DE PARÍS 
¡Se debe evitar 
la guerra 




^drld, .25. - A las dos de la 
ha ido al ministerio del 
rc!to el ministro de Gracia y 
don José Entrada para 
( ^ f í t é ú c m con el presidente. 
lp;>rinanfció media hora. 
^ la salida fué rodeado de los 
periodista quienes le pregunta 
¿•¿i era cierto que pasaba de 
Orada y Justicia a Fomento, con 
itacdo que a las tres y tres cuar 
dehi tarde podían disponer de 
como titular de la cartera de 
(TomentcV donde cotilo en Gracia 
I jasticia sei i m bien recibidos. 
Ante la insist íncia de los perio-
distis or conocer el nombre de 
sustituto en Justicia, el subsecre-
urj0 de la Presidencia, al·l pre» 
íient1, confirmó que el nuevo rai-
listro de Gracia y Justicia era el 
|sf flor Montes T'J vel lar. 
Esta tarde tendrá lu?ar la jura 
í\nt« el rey. 
É' s-ñor Estrada añadió que 
ürA vez planteada la crisis minis-
terial a é! le lubía tocado la pa-
peleta d'-j Fomento. «No me es 
desconocida aqu üla casa—dijo el 
si;ñor Estrada—pu -s por dos ve-
ces tenido q í e ir allí a sacar 
la cédula.» 
El señor Estrada terminó di-
ĉicodo qui se marchaba de Gra-
cia y Jasticia llevándose un re 
cuerdo gratísimo y qae tenía muy 
adelantado el presupuesto de Jus 
ticla. 
NUEVO SUBSECRETA-
RIO DE GOBERNACION 
Madrid, 25 . -Para la subsecre 
tariade Gobernación se indica al 
rrñor Maníaez Acacio, actual di 
^ctor de Obras Públicas. 
La pensión de can-
to de la Diputac ión 
Por noticips partic^ares sabe-
mos qu^ el Tribunal de las oposi-
ciones a la pensión de canto de la 
ü W ' c ; ó n provincial ha dictatri 
nado, ^^to el resultado de los 
ejercicios realizados y las dotes 
«místicas de la interesada, a favor 
^ ^ señorita Pilar Calderón, de 
Teruel. 
I ^ b i é n infotmó faiborable-
^ente los rcéritos artísticos de la 
^ ftotíta Conchita Gimeno, que se 
P^sentó fuera de concurso, para 
^Ue la Diputació a lo teega en 
^ n t a en su día. 
^ ^-ciban nuestra enhorabuena 
/ s latetesadas y sus respectivas 
M El l i l i 
Hablemos, pues, de E s p a ñ a . 
Algún periódico hispano viene 
asegurando que lo que interesa 
paríicularmeníe a su patria es el 
manteni.ii ienío de una neutrali-
dad que en ningún momento 
contradiga estas afirmaciones: 
amistad, a todo trance, con los 
pa í ses beligerantes, en caso de 
estallar el conflicto, y salvan-
guardia de sus intereses morales 
v materiales. L a acción que su-
po mantener la m á s digna y 
exacta neutralidad en medio de 
los horrores de la conflagración 
mundial, bien pudiera salir incó-
lume, en lo que respecta a esa 
neutralidad, as í mismo ahora. 
Pero,., el aforismo latino tam-
bién tiene aplicaciones en los 
pa í ses neutrales, por m á s pací-
ficos que sean. Cuando se halla 
una nación en medio de una 
conflagración de éste carácter, 
debe cuidar de tener sus pren-
das m á s codiciadas en estado 
de prudente defensión, con res-
pecto a las intenciones de algu-
no de los adversarios: intencio-
nes que no suelen producirse «a 
priori», sino cuando la necesi-
dad hace del desmán una durí-
sima loy. 
L a s relaciones franco-españo-
las están en uno de los momen-
tos más interesantes de la vida 
de ambos pueblo^.. Menudean 
las visilas, llenas de cordialidad 
de personajes oficiales de una 
nación a la otra. Ha habido in-
tercambio de visitas de técnicos 
bancarios, de elementos milita-
res, de periodistas, que vinieron 
habiéndose lenguas de la her-
mosura y hospiíaUdad de E s p a , 
ña. Y como si fuera ello poco, 
cuando trazamos estas l íneas-
cábele a París la honra de con-
tar como huésped al alcalde de 
Madrid. Tal simultaneidad y ar-
monía apenas tiene precedentes. 
Y , no es que Francia se haga 
ilusiones con respecto a una 
problemática ayuda de E s p a ñ a , 
en caso de un choque con Italia. 
Pero de aquella proximidad, de 
I aquél acercamiento, de aquél i d -
No es posible predecir el pa-
pel que reservará la Providen-
cia a España en los conflictos 
de orden internacional que pue-
dan avecinarse. Pero lo que si 
puede afirmar es que E s p a ñ a 
debe por todos los medios evi-
tar la guerra. 
Vive Francia momentos que 
son de una gran preocupación. 
No desoye n.ngún latí io que 
pueda coadyuvar en la orienta-
ción de su conducta ante la po-
sibilidad de un conflicto armado 
No pasa, pues, desape cibida 
en Francia, la polémica que ha-
ya podido suscitarse entre algu-
nos periódicos hispanos acerca 
de la conveniencia más o menos 
remota y circunstancial, de que 
España su inclinación en el su-
puesto conflicto bél ico. ¿Pero 
así han caminado las cosas— 
pregunturá el le:tor—que ya se 
puede hablar con ese desemba, 
razo y como de ; cosa inevitable, 
de un próximo choque? Por lo 
menos, habría que responder, 
la tensión de los á n i m o s induce 
a llegar a todas las suposicio-
nes extremistas. 
Pero, por la parte de Francia, 
sin que prejuzgásemos la cues-
tión y e x i m i é s e m o s a e ta na-
ción de todo asomo de culpa, 
bien puede decirse que marcha 
por un camino lleno de propin-
cuas posibilidades, por lo que 
ello pueda tener de alentador y 
lo que pueda representar en la 
salvaguardia de múltiples inte-
reses contrapuestos. «El si vis 
pacem para bellum> vuelve a te-
ner Una actualidad palpitante. 
E l imperialismo francés es una 
prenda que bien merece toda 
suerte de sacrificios. Así lo re-
conocen los frances2s y apenas 
exjste una docena que discrepen 
de ese modo de sentir. E l impe-
rialismo francés parece ser el: tercambio efectivo, bien pudiera 
obstáculo para la perfecta armo-1 esperarse algo m á s que una 
^ r a ^ L J ^ A Ñ A N A 
GESTOS D E L DÍA 
El Estado todo lo 
hace negocio 
nía entre pueblos que debieran 
entenderse y estim irse, en vez 
de contemplarse con recelo y 
encono. 
No necesitaría el lector avisa-
do que nombrásemos a Italia 
para hallar una sugerencia a 
propósito de lo que venimos 
diciendo. 
Pero, como esta cuest ión, en 
lo que concierne a un probable 
choque entre ambas naciones 
latinas, venírnosla tratando des-
de hace algún tiempo en cuantas 
simpatía platón ica. 
E l pacifismo de España ha 
bría de encontrar adecuado am-
biente en la Sociedad de N a c i ó 
nes. 
E B L A C K , 
Q O B I E R N O CIVIL 
N O T A S V A R I A S 
Por este Gobierno se devuelve 
a la Sociedad «Bilneario de V i -
llt-l» el expediente sobre utilidad 
. . ' i núbiiea del nrsmo p¿»*a que com-ocasiones ha sido oportuno h a - , ^ 1 4 , , M , . , . . , . olete la documentación que Í- H-Í. 
cerlo, no hemos de volver sobre 
temas suficientemente debatidos, 
en lo que a la máxima responsa-
bilidad concierne. Tampoco se 
requiere ser muy perspicaz y 
avisado para observar un con-
junto de indicios bél icos del lado 
de Italia. Francia, sencillamente 
se previene para esa y otras 
contingencias. 
S i remite a la Superioridad el 
excediente sobre daños causados 
por las tormentas en Calamocha 
en solicitud de auxilios del E s 
tado. 
Se autoriza para celebr?»- jnnta 
general el 14 de diciembre próxi-
mo a la Comunidad de regantes 
de Â COÍ «s? 
Todas las co;as en que el Peta-
do pone mano no son políticas. 
Pero la política si se mezcla en 
todas esas cosas. Y así está el 
mundo. O mejor dicho, España. 
Por un lado, el Estado se muestra 
rumboso cuando a gastar dinero 
le toca; pero esa misma esplendí-
d z que demuestra en repartir, 
contrasta con lo interesado que es 
para todo lo que de él depende, 
sin darse cuert i de que no es una 
sociedad anónima atenta exclusi-
vamente á su negocio, sino UQ 
administrador del país, cuya mi 
sión no es otra que la de repartir 
las cargas imprescindibles pro-
porcionalmente a las fuerzas de 
cada uno, sin fxorimir a nadie, 
mejor dicho, sin desollar y sí es 
quilando a medida que las cir 
cu"stancii?s lo aconsejen. 
H i y algunos aspectos de la vida 
del Estado qu2 están en relación 
direcU con los ingresos para e l 
presupuesto: los impuestos gene-
rales principalmeníe al lujo, a los 
capitales parados, a las utilidades 
de la riqueza mobiliària, a las in-
dustrias, a las minas, a los ferro-
carriles, etc. etc. 
P¿ro hay otros, en que la mi-
sión del Estado es gasur; única 
mente gast .̂r dinero, como ocurre 
por ejemplo en much?s secciones 
de les rránistf'iios de Insti acción. 
Trabajo, G b ^ n a c i ó n y Ejército. 
L a escuela debe ser gralt^ta para 
todos los españoles. L a orienta 
ción prcf ?sion3l de los obreros; el 
orden en las ciudades; la persecu 
dó^i de los m3'hechores; la de 
f r^sa de la pattia, etc. etc. son 
cos?s que no reproducen de mo 
mento, pero quítien-en m á ^ i m 
portancia que todo el dinero del 
mundo. 
L a cultora ciudadana deb í pro 
pulsars e por todos los medios. A 
niño se le enseñ i gratLi'tameote 
las primeras letras en la escuela 
qu^ pag^ el Estado; que oag-i... el 
Estado en nombre de la N ición, y 
por tanto de los padres de los 
chiquillos que aorenden. 
Está bien. ¿No sería absardo 
que el Estado se mostrara aquí 
interesado en cobrar aunque solo 
fuese un par de pesetas men^u i-
les a los niño ? Qxe io hagan los 
maestros pprUciHaïes está bien; 
pero el Estado no podría hacerlo, 
n i lo hace. F s más: No solo es 
gratoit^ ^sa ensiñansa, sino que 
se conmina con mult s a los pa-
dres, si consienten que sus hijos 
falten a la escuela. 
Está muy bien. Pero esta 01 ¡en 
taclón debiera llevarla el Estado 
en todas l?s cosas que a la cultura 
se refieren. Y no es así. Hoy te 
nemos el ejemplo de Ja corres 
pondencia. F s un medio que em 
plean los pueblos civilizados para 
entenderse desde distmtes pobla-
ciones. Con la difusión de "a co-
rrespondencia, adquiere cultor a 
la gente, conoce cosas de otrps 
ciudades, aumenta el trato socia1 
con otros pueblos, intensifica los 
negocios, ensancha las aspiracio-
nes del hombre... Todo ello re-
dunda con el tiempo ea beneficio 
común, y por tanto debi procu-
rarse su desarrollo. 
Casi todos los países procuran 
limitarse a ctíbrir gastos, y digo 
casi todos, porque España por io 
visto no piensa así. 
E l departamento de Correos es 
mirado comouoo de tantos nego-
cios en que el Estado pone su 
mano, buscando únicamente unos 
ingresos que debiera encontrar en 
otro sitio. Y lo peor del caso es, 
que aúa siguiendo este procedi-
miento, el resultado es negativo. 
Porque a mayor precio de fran-
queo en las cartas, menor número 
de estas circulan. L a gente se vale 
de otros medios para evitarse los 
veinte céntimos que cuesta cada 
carta; utiliza los impresos, siem-
pre que puede; las tarjetas posta-
es o las cartas-circulare 5. España 
es el país que mayor franqueo 
exige para la correspondencia. Y 
por si era poco, ahora piensa su-
primir los cinco céntimos que se 
dan a los carteros, para aumen-
tarlo en otro sello más. L a supre-
sión de esos cinco céat imos es 
muy lógica porque debe pagar 
quien escribe y no quien recibe la 
carta, muchas veces sin desearla. 
Pero aumentar el precio del fran-
co es un error de los grandes. ¿Y 
los que tienen apartado de co-
rreos? ¿Se les va a regalar el abo-
no, puesto que ya no se pagará la 
entrega de correspondencia a do^ 
micilic? 
E l Estado se interesa demasia-
do por el dinero en muchas cosas 
que debiera ser rumboso. Nos va 
resultando un vulgar negocian-
te... 
VALENTÍN F . C U E V A S . 
(Prohibida la reproducción). 
Regresó d * València el inge-
niero jeft* de Obras P ú b l i c s don 
Vicent Í S mchis Tarazona. 
— Marchó a Cjdi i l las el alcalde 
de dicha localidad don Adolfo 
D>lz. 
— S i l i ó para Viüarquemado el 
industrial don Rafiel Sa»3Z. 
— Acompañado de sus bellas 
hirmanas, regresó de Ga've don 
Toté Garcia. 
— Hoy ce ebró su fanto la distin-
guida señora doña Catalina Mar-
IÍTK-Z Pardo, esposa del presiden-
te de esta Diputación don Je^ús 
Marina. 
— D i los baños de Villa vieja re-
gresó don Vicente Gómez, jefe de 
la guardia de Seguridad. 
Registro c iv i l 
Movimiento de población que 
se nos facilita hoy en el Juzgado 
municipal: 
Nacimientos.—Juan de la Cruz. 
Herrero Gómez, hijo de D a m i á n 
y de Tom?sa. 
Manuel Pérez Heredia, de F e l i -
pe y de Soledad. 
D?función. — María Biv-gaete 
Muñoz, de 66 añas de edad, viuda, 
a consecuencia de nefritis cróoi -
ca. —Beneficencia. 
P á g i n a 6 E L M A Ñ A N A ' 
MUESTRAS COLABORACIONES 
E n diez a ñ o s viajaron en el Metropoli tano m a d r i l e ñ o cua 
trocientes sesenta y ocho millones de perdonas. 
Y depositaron en la taquil la m á s de setenta y ocho 
millones de pesetas. 
Quien ha visto Madrid hace tres 
lustros y quien lo vea ahora, se 
maravilla de los progresos de 1̂  
capital española. E1 censo ofici 1 
de la población que hacia el año 
1910 era de 550.000 vecinos, en la 
actualidad de 809.000 a los que 
hay que añadir los no incluidos 
en la relación oficial y los de las 
populosas barriadas próximas de 
Tetuáu y Puente de Valiecas, si 
tuados fuera del término munici-
pal a los que ya llega el Metropo-
litano y por lo tanto puede consi 
derarse como la continuación de 
Madtid. Hay por lo tanto más de 
un millón de habitantes en la po 
blacióa afectada por el ferrocarril 
subterráneo. 
También aquellos terrenos del 
hoy Parque Metropolitano, P a c í -
fico, Ventas del Espíritu Smto y 
ana dentro del mismo casco de 
Madrid, todos han desaparecido 
v iéndose la perspectiva de la gran 
urbe con enormes avenidas que 
unen al Hipódromo para esa gran 
avenida que llega hasta la Puerta 
de Atocha pasando los Paseos del 
eotízacíones de Bels» 
Efectos públ icos 
Interior 4 por 100 oontado. . 
Es í sr ior i por 100.. . . . . . 
Amoríizablo 5 por 100,1920. 
» • 5 por 100,1928. 
9 5 por 100,1927. 
» 5 por 100,1928. 
» 5 por 100,1927 
libre. 
Amortiaable 3 por 100,1928. 
» 4 por 100, 1928. 
» 4 ll2 por 100, 
1928 
» 4 por 100,1908. 
Ferroviària'S por 100 
Acción®» 
Bañ®^ de España . 
Bm&o Mispano Amarioano . 
B&nm Español clél Kio de la 





IPeSrdíeoíÈ . . . . . . . . . . 
Itotes.. . .. '.-> . . • . . . » 
Alantes . . . . . . * » 
ObSígÉScJorma 
Üéáíílaií Mipotsoariiíus 4 p i 
JOO o . » . . . » 
d. id. 5 pe? 
I d . ití. 8 por J00 . , 
Oédídaíi Bñnm ú® OrédUo 
Local S por 100 . . . . 
Id. id. id. id. 5 !/a por 100 . 
I d . id. id. id. 8 por 100 . . . . 
Oont&áw&Qión Sindioal Mi-
drográfioa del Ebro, 5 
por 100 
I d . id. id. id. S por 100. . . . 
TT&mtlúntim 6 por i00,1920. 
» Q por 100.1922. 
Monada mtmnl&ra 
Francos 34'95 
Francos snisos 172<40 
Libras . 43<20 
Doilar» . 8'895 
Liraa. I 46'60 




























Prado, Recoletos, Castellana, an-
tiguo Paseo de la Dirección, Ave 
nida de la Reiaa Victoria, hasta 
llegar hasta la Ciudad Uaiversita 
ria futura. Madrid une todos sus 
barrios por esa gran red Metro-
politana, maravilloso ferrocarril 
subterráneo que puede parango-





Vamos a hacer un rr snmen his-
tórico detallando cifras y otros 
datos de interés en su aspecto fi-
nanciero, atendiendo a las indica 
ciones que la Prensa* Cuevas nos 
hace para los lectores, ya que los 
problemas financieros y sociales 
se han puesto hoy a la altura de 
los problemas políticos. Por Real 
orden del Ministerio de Fomenta 
de 12 de enero de 1917, se otorgó 
la concesión para conàtruir un fe 
rrocarril secundario y subterrá 
neo en Madrid, y en julio del mis 
mo año se comerziron las obras 
de la primera línea, Norte-Sur, 
desde Cuatro Caminos a la Puer 
ta del Sol, de una longitud de 
3 598 metros. Se abrió al servicio 
público dicha línea en octubre de 
1919 Seguidamente comenzaron 
los trabajos para otras l íneas y 
llegamos al día de hoy en que hay 
construidas ocho líneas con[18.020 
kilómetros en explotación. Y to 
do esto ha sido obra de un espa-
ñ >1, dirigida por una mano hábil 
de la ingeniería española: el ya 
popular don Miguel de Otamendi, 
con el entusiasmo de la B mea 
Bilbaína aunentado con aporta 
ciones de la Bmea d-l Centro. 
Para más concretar, señalaremos 
las fachas en qu ; se h ui inaugu ¡ 
rado las líoeas y los metros que 
tienen. Cu itrn Caminos S>1< co 
mo hemos dicho inauguró 17 
de octubre de 1919 y consta de 
3 598 metros. 
Sol-Atocha: 26 de diciembre de 
1921 y tiene 1.808 metros. 
Atochi- Valkcas: 8 de mayo de 
1923 y conaa de 2 297 metros 
Ventas So : 16 de junio de 1924 
con 3 816 metros. 
So -QÜCVÍ d : 21 de octubre de 
1925. Tiete? 2,23l~metros. 
Jsabei II-Nortr: 26 de diciembre 
de 1,925 y tiene 1 070 mt tros. 
Que vedo Cuatro Caminos: 11 
de septiembre de 1929. Consta de 
1.468 metros. 
Estas ocho líneas ab \rcan a Ma 
drid en todas las direcciones, 
atravesando las zonas más popu 
losas y comerciales de la ciudad 
con 18.820 metros. Pero ahí no 
queda la marcha ascendente del 
Metropolitano, sino que tiene pla-
neadas nu-vas liaeas que abarcan 
barrios populosos como la de los 
boukvüres , Diego de León a Go 
ya para que QU« den servidas las 
barriadas de Guindalera y Pros-
peiidad y calles afluentes. 
A todas estas l íneas hay que 
añadir la prolotgación de Cuatro 
Camines-Te luán que enlaza otra 
gran barriada madrileña, just.fi 
cando así la incorporación de to-
dcs esos pu :blos a la capital. 
Detal es técnicos 
de los trazados 
Toda la red se desarrolla en tú-
nel dé doble vía de 1 445 metros 
de anchura y la sección normal de 
la ga ler í i tiene las dimen iones 
suficientes oara circulación de co 
cheà de 2 40 metros de anch:) con 
corriente eléctrica sobre hiló aé 
reo. 
En aquellos lugares en que la 
acu nulación no es muy activa, la 
con^truccióa de los lú ieles fué a 
zaoj t abierta e igual sistema se 
empleó en la construcción de los 
vestíbulos de algunas estaciones. 
E n las que no pudo ser este siste 
ma se aplicó el cemento bdga 
l legándose a construir debajo de 
as casas sin peijuicio alguao pa 
ra el vecindario madrileño. Res-
pecto a las estaciones se tuvo en 
cuenta tres aspectos, claridad, es-
tética y amplitud. E l material fi-
jo de construcción española es el 
más ; delantado para estos me 
n esteres. 
L a energía para la tracción es 
en corriente bifásica a 550 000 
woltios sumistrados por compa-
ñías eléctricas madrileñas, pose-
yendo además el Metropolitano 
una central técnica productora de 
15.000 woltios, teniendo también 
las subestaciones transformadores 
de dich* energía. E l ferrocarril 
subterráneo cuenta con 130 co-
chas repartidos en 66 automotores 
y 64 remolques amplios y segu-




Na Ja más elocuente para cono-
cer la marcha progresiva que el 
ex\men de Í̂ U ( Xplotarión. E n el 
trancurso del año 1929 ios viaje-
ros d̂  j ron en las taquillas pese-
tas 13 772.433 30, con aumento de 
1.715 215*90 repecto al año ante-
rior. E l minero de viajeros trans^ 
pomrfos y las recaudaciones he-
ch s en los diversos años vamos 
a detallarlas porque eso siempre 
resulta de interés para el público 
Años: 1920. Recaudación anual, 
2.207 642 rosetas. Número devia-
j e r o v l 4 627.466. 
1921. id., id., 2 981.531 id 
Tratamiento científico y rac¡ 
L A H E R NI i 
por el M E T O D O C . A . BOfil* 
E l N U E V O M E T O D O del renombrado Esoecialin 
de París Sr. C . A. B O E R , es el único que procura sin a Onopéiii 
haciendo pesados traOajos, alivio ininediato, s^un^.^0168^,^ 
contención perfecta de las H E R N I A S , por voluminosas 
rebeldes que sean, lo cual conduce a la curación defi'antÍgUasy 
H E R N I A , según autorizadas ooiniones médicas y las m l ^ * 
nes de los mismos H E R N I A D O S 
merables cartas encomiando los valiosos resultados q 
nianifao. , 
ladiario ^ 
nido con los A P A R A T O S C . A . B O E R . han <% 
Ademuz. 27 di octubre de 1930. Sr. D. C . A. BQHD 
pédico, Pálayo, 60, Bircelona. Mu7 $«-. mí .: Gracias a D to 
excelencia de los apan tos C. A. B O E R , me hallo perf-T y ala 
bien de la doble hernia qu? ponía mi vida en peligro. Mu? 
cido por ello, recomiendo su eficaz Método, y deseándole 
bños de vida me reitero de V . s. s. y capellán, B.ns Manes 
co de Ademuz (Valencia). ' párro-
Villena, 17 noviembre. Sr. D . C . A. B O E R , Ortopéd 
Barcelona. Mi distinçuido amigo: L> escribí muy agradecid 
h^b-r obtenido con los excelentes A P A R A T O S y M E T O D O C ^ 
B O E R 'a curación completa de la hernia, de la cual sufría ta 5 
años. U ándolos no tuve molestia alguna y pido al Señor que ^ 
da usted continuar haciendo bien a tantas persoms que sufren^ 
£1 
hernia, autorizándole a publicar esta carta. Suyo afmo. y agradecí. 
do attrgo y canelláa, José Gi l , Santuario de Nuestra Señora de la 
Virtudes, en Villena (Alicante). 
Médicos eminentes usan y propagan los A P A R A T O S y el ME 
T O D O C. A . B O E R , creyéndolos imprescindibles para todos los. 
H E R N I A D O S qu^ desean evitar las fatales consecuencias de n 
abandono prolongado. Idénticos b m e ñ e i o s para su salud obtienen 
las S E Ñ O R A S que, estando o no herniadas, padecen dfseenso o 
desviación d? la matriz, vientre caído, riñón móvil u otro despla-
zami^nto de órganos. 
Todas las nersonas que quieren disfrutar de la seguridad que 
da el M E T O D O C . A. B O E R deben visitar con toda urgencia y en-
tera confianza al renombrado especialista en: 
Zaragoza, viernes 28 noviembre Hotel Europa 
T E R U E L , sábado 29 noviembre, ARAGÓN HOTEL 
Segforbe, domingo 50 noviembre Hotel Aragói 
Castellón, ¡unes l.0 diciembre. Hotel Suizo-
Tortosa, martes 2 diciembre. Hotel Sibon! 
Valencia, miércoles 5 diciembre Hotel fngflés 
G. A. BOER, Especialista Hemiario, Pelayo 60 
BARCELONA 
id 
20 633 886. 
1922, id., id., 4 815.591 id.; 
id., 30.130.202. 
1923, id., id., 
id., 34.923 264. 
1^24, id., id 
id., 42.328 657. 
1925, id., id. 
id.. 48.443.359. 
1926,id., Id. , 
id., 67 664 276. 
1927, id., id., 10 875.400 id 
id., 68.527.526. 
1928, id., id., 
id.. 70.748.539. 
1929, id., id., 
id., 80.118.271. 
A la vista salta el crecimiento 
de la población madrileña con el 
id., 
5 879.412 id.; id., 
, 7.531.991 id.; id., 
8.100.015 id.; id., 
10.007.304 id.; id., 
; í d . , 
12.057.217 id.; id.. 
13.772.433 id.; id., 
aumento de viajeros que l legó a 
más de ochenta millones recau 
dándose cerca de catorce millo-
nes de pesetas. 
Datos financieros 
financiación del féffocárfi1 
subterráneo que Madrid tiene fué 
un (?xito gracias a las Banca BU» 
baina. Actualmente tiene cubren 
ta y seis millones en acciones y 
cincuenta y siete en obligaciones 
vigentes teniendo ( n un fondo de 
reserva doce millones de pesetas. 
L a congestión creciente del tfá 
fico en todas las ciudades del 
munno de alguna importada, ha-
ce que cada dia sea mas agudo el 
problema de establecer en ellas 
rápidos medios de transporte in-
dispensables para que las pobla-
ciones crezcan y se extiendan. 
Madrid en esto ha dado un ejem 
pío que convencerá a muchos in-
crédulos de esos que opinan que 
solamente en Ins ciudades cuyo 
vecindario se cifre en muchos mi-
llones de habitantes pueden esta-
blecerse estos medios de comuni-
cación. L a solución para el trans 
porte del porvenir en Vás ciuda-
des es el ferrocarril subterráneo. 
E l avión y el Metro son los dos 
elementos que r abrán de utilizar-
se para desterrar los viejos tran-
vi ÍS , y los autos estrepitosos que 
tan t a molestan y muy ñoco sirven 
en los centros de les grandes po-
blaciones. 
MANUEL DE LA. PARRA.. 
{Prohibida la teproducción) 
en buen uso, procedentes <i« 
cambios, a mitad de preciOr 
pudlendo resultar gramiía» 
por medio de combinación 
que se explicará en el esta-
biecimiento de Benjamín 
Blasco. Se garantiza el 
buen funcionamiento^ 
Informes C o m e r c m ^ 
nales España y Extraflf]>en^ 
Keserva.-Certificados de 
les al día, 3 pesetas 
oes generales.—Cump 
Venia da de exhortos.-Compra-^ ^ 
Ftncas.-Hipotecas.-^9 í0. 
dada en I908.-Direcíor. 
nio Ordófiez.-Ageoíe Coi 
do. 
raso E h M / N " w * Pftgr a 7 
de r p g g T A J E S DE A C T U A L I D A D 
(De nuestra Redacción en Madrid) 
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y q u i e r e n q u e l a p a z r e i n e e n E s p a ñ a 
as provincias donde presentarán candidatos.-La Unión Patriótica 
y ellos son cosa distinta.-La juventud y el partido 
Qifícil labor la del periodista 
1 esía época de desorientación 
!e fijar concretamente actitudes 
¡lelos distintos sectores de la v i -
¡dapolítica española y más aún. 

























un todos ellos se sienten. Pero 
¡nuestra misión de informar más 
(poderosa que los intereses de 
cada uno, nos hace ir pulsandj, 
hoy con unos, y mañana con 
oíros, de distinto campo político 
susopiniones, proyectos y fun-
damento de los mismos. 
El penódico moderno trae es 
ías exigencias como necesida-
des'sentidas en la vida actual 
de conocer el pensamiento de 
iodos, aún no comulgando con 
sus ideas, dando al mismo tiem-
po cí periódico una prueba de 
independencia absoluta y seré 
nidad de espíritu, tan necesario 
estos momentos. 
Mucho se ha combatido por 
íoda España ese nuevo partido 
polílico a raíz de la caída de la 
dictadura y mucho se ha habla-
do también de los elementos que 
lo integran. 
En la mayoría de sus actos 
públicos, ha tenido que interve-
nir la fuerza armada para atajar 
incidentes. La Prensa en general 
no conforme con sus ideas, ha 
silenciado mucho de lo tratado 
en estos actos. Por esto hoy. la 
dirección de la «Prensa-Cuevas» 
ajena por completo a toda clase 
de «filias» y ^fobias», ha creído 
interesante conocer la actitud de 
esta fuerza política en los mo-
mentos actuales tan difíciles e 
interesantes para la historia de 
España. 
HABLA L \ JUVEN-
TUD. -
*ras una larga espera en los 
amplios salones de la «Unión 
Monárquica Nacional> surge an 
^ nosotros la figura juvenil del 
^cretario de la juventud don 
remando Salviel. Le interroga-
dos acerca del propósito que la 
Kvzntüá abriga en estos mo-
dentos. y nos dice: 
—Nosotros, ahora, laborar 
Por nuestro lema, que es Cultu-
Ty' ^ à z Y Trabajo. En la actua-
ad—continua diciéndonos— 
ja rnos empeñados por la atrac-
IOn la juventud que parece 
^ está absorbida por comunis-
j^'reput>licanos y ese centro de 
,melectuales del Ateneo 
Ante los pasados sucesos y 
amantes siempre del orden, he-
mos sido los primeros en ofre-
cernos al gobierno, que es el re 
presentante del Poder, para aten-
der a los servicios más necesa-
rios para la '^ida de Madrid, co-
mo!son los servicios de tranvías, 
taxis y fabricación ^e pan. 
—¿Y los planes para el futu-
ro?— preguntamos. 
—Nuestros planes es terminar 
pronto la preparación de la 
Asamblea genera! española de 
íodaslas juventudesde España y 
tomar los acuerdos que hemos 
de llevar a la práctica para ser 
lo que estamos llamados a ser; 
la vanguardia del partido. 
También en breve pensamos 
establecer un ciclo de conferen-
cias en las que hablarán José 
Antonio Primo de Rivera, Rami 
ro Nheztu, Rodríguez de las He-
ras y otros significados mo 
nárquico'á. 
—¿Y cuantos son ustedes en 
total? -le preguntamos. 
Nuestro interlocutor recapaci 
ta. Baraja números en la cabeza 
y contesta: Por ahora pocos 
pero hay que hacer notar que 
todavía no se ha empezado la 
propaganda personal que es la 
fructífera, y hay que tener en 
cuenta también que la Juventud 
nació en elmes de Junio pasado. 
Por esto en la actuali ad no so 
mos más en Madrid que seie 
cientos. 
Iba el señor Salviel a conti-
nuar, y un ujier nos anuncia que 
el señor Secretario de la «Unión 
Monárquica Nacional» nos es-
pera. 
EN LAS ELECCIO-
N E S L U C H A R A N 
C O N T R A L A S IZ-
QUIERDAS — -
Es don Luis Peypoch de Pe-
rera el que lleva en la actuali-
dad la secretaría general del 
partido «Unión Monárquica Na-
cional». Al conocer nuestros de-
seos, sonríe, medita y dice: 
—El partido, en la actualidad, 
y ante los sucesos actuales, no 
tiene más deseos que el mante-
nimiento del orden y el apoyo 
al gobierno para esto. x 
Ante lo curioso de la contes-
tación, preguntamos nuevamen-
te: 
—¿Y sus planes para e por-
venir? 
—Para las elecciones, querrá 
usted decir,—nos ataja, y ante 
nuestro signo afirmarivo, dice: 
Pues presentar candidatos en 
todos aquellos distritos en los 
cuales tengamos más garant ías 
de triunfo, siempre y cuando que 
no seamos nosotros obstáculos 
para qué triunfen esas que I h -
man concentraciones de dere-
cha. 
—Entonces, ¿apoyarán uste-
des estas concentraciones? 
—Sí; atacaremos y luchare-
mos con toda representación de 
izquierdas. 
—¿Y de esto de las huelgas, 
qué opina? 
—Como el origen no está cla-
ro y en unas provincias parece 
qü^ son los obreros y en otras 
manejos políticos, nosotros es-
tamos a la expectativa para sa-
ber de donde parten los ataques, 
pero siempre, como lo he dicho 
antes, ayudado del Gobierro 
para el mantenimiento del orden. 
Ante nuestro gesto de extra-
neza por esía adhesión al Go-
bierno, nos dice: 
—Aunque éste no se ha por-
tado bien con nosotros, le ayu-
daremos en todo lo posible, por 
llegar a la finalidad de que se 
pueda vivir tranquilo en España . 
¿INCREDULIDAD 
ELECTORAL? - -
—Nuestra campana electoral, 
—nos dice—ha de ser intensísi-
ma y presentaremos por lo me-
nos cincuenta o cincuenta y 
t r e s candidatos d e l Partido 
«Unión Monárquica Nacional». 
—¿Podría usieddecirnos nom-
bres de algunos? 
El señor Peypoch guarda si-
lencio unos momentos, y des-
pués contesta: 
—Como todavía no están de-
terminados y pudiera esto va-
riar, me parece prudente no dar 
nombres en los momentos ac-
tuales, únicamente le diré, que 
en Madrid y en Barcelona esta-
mos pendientes de los acuerdos 
que se adopten para la forma-
ción de las concentraciones de 
elementos monárquicos. Ade-
más, como eso de las elecciones 
no es casi seguro, mejor será 
c llar l o s nombres, excepto 
aquellos que ya se han hecho 
públicos se presentarán como 
Calvo Sotelo, Guadalhorce, 
Yanguas, y Callejo que no sé si 
se presenta o no. 
TODAS LAS JOHAUDADES '^ 
ÍTODÀS LAS DISTANCIAS ; 
'•lOm LÁ¿ APLICACIONES 
IODOS LOS PRECSOS- -• 
• Un lujoso plano de marca si esiá desafinado no vale 
más que un mediocre insHumemo Krmeior recepto» 
. si está deficiemememe equipado desalienia al aficio-
nado más entusiasta 
£ • * Usted P116̂ 6 utilizar un receptor de modestas prelen 
», siones y mejorar notablemente su calidad: 
equípelo con la sene maia filosa PHlUf'S 
A 4 4 2 
A 4 1 5 y 
B 4 4 3 {la lamosa 
pentodo PHlLIPSj 
¿ i 




-Nosotros presentaremos; — 
y fíjese usted que le habló de las 
provincias y no de las capita-
les;—candidatos en Avila, A l a -
va, Barcelona, Burgos, Bada-
joz, Cádiz, Córdoba, Coruna. 
Jaén, Lugo, Madrid, Málaga, 
Murcia, Granada, Orense, Ovie-
do, Palència, Pontevedra, Sala-
manca, Santander, Sevilla. Lé -
rida, Tenerife, Valencia, Zamo-
ra, Zaragoza y Tarragona. 
En algunos de estos distritos, 
posiblemente que nuestros can-
didatos se retiren a cambio de 
esas cosas que se hacen tanto 
en las elecciones como son apo-
yos en oíros sitios. 
—¿Y que plan van a desarro* 
llar estos candidatos? 
-Nosotros deseamos que se 
vaya a las Cortes y en ellas se: 
aborde 1 a s responsabilidades 
del modo que sean, pues somos 
los que más deseos tenemos de 
ello. 
<NI QUEREMOS NI 
P E N S A M O S E N 
NUeVAS D I C T A -
DURAS» :-: -:- -:- :-: 
—¿Y referente a esas presio-
nes entre las cuales dice Beren-
guer que se encuentra? 
—Nosotros como partido—-
contesta — no hemos pensado 
nunca en ejercer ninguna pre-
sión, ni queremos ni pensamos 
ni colaboraremos nunca con una 
nueva dictadura. 
RESPONSABILIDA-
DES, NO MAS DIC- • 
TADUHfAS, Y PAZ 
EN ESPAÑA 
—Pero ustedes—le dijimos— 
arrastran en su vida política el 
lastre de la Unión Patriótica. 
—Eso son manejos de mu-
chos. La prueba es, que la Unión 
Patriótica existe yexistimos nos-
otros, como dos cosas distintas. 
La Unión Monárquica Nacional 
nació a la caída de la dictadura 
y en defensa de los intereses de 
España y de la obra hasta en -
tonces realizada, pues no hay 
que negar que la dictadura hizo 
alguna cosa buena. 
Nos despedimos de nuestro 
interviuvado, y pensamos.. : 
«Depuración de responsabili-
dades en las Cortes...» «No de-
sear otra dictadura...» «Y que 
la paz, reine en España. . .» 
Como programa, no está mal.. 
F . BRUNO DE PERINAT. 
{Prohibida la reproducción). 
aòsRipooioNia 
Gaplíal , sin m o i S'OOipeBotas 
Süpafla, on trimeetrs , . . . » 
fetrmnjero, an año «iSüHK) » 
I K a f t a n a 
P á g i n a 8 c r ^ , martes 2 5 de nov iembre «te 1930 
Coníinúa en la l/1 plana) 
sectindó Ja feliz ÍDÍciativa del se 
ííor gobeniídor civil don José 
García Guerrero, el íábado ante 
rior, día en que terminaron las 
subastas en el Ministerio de Fo 
merto,había conseguido el ilustre 
luiolense que la primera obra a 
subastar dentro de este mismo 
mes y que inmediatamente apare 
ceiá en la Gaceta sean los prime-
ros kilómetros de la carretera de 
Teruel a Sggunto, en l»s proximi-
dades de nuestro Viaducto. 
Igua^m ente el stfíor Toián, de 
acuerdo con el ingeniero jefe de 
Obras Públicas s< ñor SánchizTa 
razona, ha legrado, dentro de las 
economías impuestas, el asfaltado 
de la carretera de Teruel a Villas 
tar, desde luego para subastarlo 
inmediatamente. 
Por su parte, el SÍ ñor goberna-
dor civil , con quien hoy hemos 
hablado unos momentos, nos ha 
dicho que interesado, por su afee 
to a Teruel que tantas simpatías 
le tiene demostradas, en que no 
hubiese que esperar a la tramita 
ción de la subasta para el asfalta* 
do de los dos primeros küóme 
tros desde la salida del Viaducto 
al empalme, parece que conse 
guirá que esa obra se realice por 
administración directa, a cuyo fin 
sostuvo ayer una conferencia te 
l.efóniça c o n la Dirección de 
'Obras Públicas y ha recabado y 
obtenido ya esta mañana la coope 
ración, que sería inmediata, de 
don José Torán, deseosos ambos 
de dotar a Teiuel de ése que será 
un magnifico paseo después del 
asfaltado. 
Rutas de un via jero 
CAMINOS DE 
CASTILLA 
El camino, largo y estrecho, 
serpentea por entre los peñas-
cen que escribe versos. Que 
ama a Virgilio y comparte ia fi-
losofía de Didcrot. 
El sacerdole—este sacerdote 
—pasea por el camino que lleva 
a la hecienda porque su v i d a -
suave—es como.el caminiío 
blanco bordeado de cipresales 
FUTBOLÍSTICAS 
Para t e r m i n a r 
A B E T I C O S 
Podéis cüraros tt taímente sin 
ningún régimen^ tomexdo el RA. 
NOQÜI ÜRACIATÍCO A N ' I I 
DIABETICO, y en poco tiempo 
ouéàaréis curados de tan terrible 
m a l . 
Millares de enfermos hsn sido 
curados en brtve tieenpe. 
Atiéndase en un todo al receta-
rio de la ci ja que es el me jor mé-
dico. 
Precio, 8*50 pesetas 
De nenia en todas las farmacias 
Sino lo halláis, ptdidlo al de 
pósito general, y se os r tmit i iá 
co.* que bordan la campiña de en que ahora le vemos. Tern-
ura irísíeza honda, agobiadora. bleeníe, apoyándose en el bas-
A lo le¡os de un pueblo, de ca- ton, el buen cura sigue su joma-
ses terrosas y ac hatadas, perfl- da sin delenerse, sin apenas 
la sobre el azul pálido del cielo prestar atención en las cosas 
el centinela de su iglesia. Hay que le rodean. Nuestro camino 
junto al camino una venta a cu- es el del pueblo. En el campo 
ya puerta da sombra el toldo de nuestra vida—estéril, embru-
verde de una parra y bajo la tecida por la ciudad—ni un á i -
cual varios arrieros fuman y b¿- bol. 
ben mientras discuten el precio JULIO ATENEO, 
del trigo. I Campos de Segòvia 1930. 
Se detiene el auto. La vente-¡ (Proh ib ida l a r e p r o d u c c i ó n ) 
ra—moza y bonita—sale a reci-
birnos. Ríe toda ella al pregun-
C o m i s a r í a 
Un vecino de 1 
c o n t r d u n a l l a . e 1 : ^ 
Y la depositó Para * 
su dueño en esta T 
tu. 
íarnos que va a ser. Los arrie-
ros cesan un momento en sus 
conversaciones, fijas en noso-
tros sus miradas atónitas para 
contemplarnos a su gusto. Uno 
de mis acompañantes pregun-
tà : 
— ¿Falta aun mucho camino 
para Avila? 
Contestan que sí. Para Avila 
—que queda el otro lado de 
Ríaza en tierras de Segòvia— 
hay por lo menos tres horas de 
coche. Ya sobre la mçsa han 
colocado lo p3dido. El verde ju -
goso de las aceitunas contrasta 
con el rojo violento de las lon-
chas de longaniza. En una jarra 
de cristal tiembla el rubí san-
grante del vino, 
V uno de los arrieros, m i e n - ' T ~ ™ ~ 
tres escucha el hondo gemir del 
la guitarra da al viento el poe-
ma maravilloso de una copia 




MAGISTERIO EN EL 
Muñoz Degraln, 14. 
H A C I E N D A 
NOTAS VARIAS 
Per 1« Dirección general de la 
Deuda y Clases Pasivas s? le con 
cede a don Pedro Pérez Y^gü , 
jeft» de Negrciado de 2.a clase, la 
jubilacióm con el haber anual de 
5.600 pesetas, ?honres por est?. 
Deles-ación desde 20 de octubre 
desde 
S a n i a A n a , 
7, pr inc ipa l T o r t o s a 
Francisco Pailas 
D I P U T A C I O N 
Ingresos: 
Por aportación. Alcafl·z. 6.921 14 
pesetas; Barrac hinajSóó Ŝ y JNuc-
ros. 88 20. 
Por cédulas: Cuevas de Po t 1-
rubio, 139 27; Portalrubio, 222 17; 
Barrachma. 829 52;Nueros, 166 11 
Peralejos, 279 02 y Pczondóo, 
696,83. 
Soñé que el fuego se helaba 
soñé que la nieve ardía 
y por soñar imposibles 
soñé que tu me queríasi 
El caminó se ramifica, se di-
vide, pierde su personalidad 
(valg-á íá frase, aunque no sea 
iodo lo justa que debiera). Uno 
de los caminos conduce al pue-
blo; el otro a una hacienda. El 
priinercemino es frío, repelente, 
ni un árbol le adorna, le enga 
lana, rompiendo la monotonía 
del paramo. El segundo camino 
por el contrario, se ve preso en-
tre altivos cipresales; corla un 
río—laminilla de plata en la es-
meralda gigantesca—cun, no-
viembre—del campo y pasa jun-
to a las aspas embravecidas de 
un molino de nacimiento— |tan 
pequeño es! 
Por este camino-el segundo 
— pasea un sacerdote. Viejecito, 
muy viejecito. Los arrieros se 
descubren al encontrarle. El sa-
cerdole contesla al saludo con 
una inclinación de cabeza. Di -
"El director de íf* Á^ucprera del 
Giloca de S^nta Etiíalia solicito 
concfttorse ron la H^ci^nda para 
éi pago del impuesto sobré elec 
tricidad de usó propio en ïa fábri 
ca y sus afueras. 
Se les participr» la aprobación 
i de sus nresupu^stos municipales 
a lo<? alcaldes de El Pueyo, Mos 
I cardón, CalacHt», T o r r i j o del 
Campo, La Zoma., Valdecebro, 
Alcalá de \?i Selva, Torrecilla del 
Rebollar, Jorcas y Mirambel. 
S^ les devuelve para su rectifi 
ciclón a los alcaldes de Perales y 
Cañada Vellida. 
El alcalde de El Vallecillo re-
mite el expediente de liquidación 
del oresupuesto municipal del 
año 1929. 
El de Bordón lo devuelve recti 
ficado para el ejercicio de 1931. 
Libramientos puestos al cobro: 
Don Antonio Ht rnández, 967 50 
pesetas, y señor depositario pa^a 
dor de Hacienda, 181'47; 750,50 v 
Ayer aparecieron fn estas co-
lumnas unas atentas líaeas que el 
s< ñer Gargallo, jufi^dor de] cClub 
Depoitivo Calamoch?» escribe pa 
ra contestar al artículo que con 
fecha 13 del mes en curso tracé 
replicando a la opinión que é', co-
mo jugador y corre sponsal de este 
acfgtdor diario, publicó el dia 
anterior. 
Yo rgradezco en lo qu1? vale la 
coítesúj de «Tibuicio», pero veo 
QU3 sus ií leas de ayer son innece-
tanas. V . ámcslo. 
Se ( xtn ña que d? yo, al contes 
i tfrle, invitara al <Ca lamo cha > pa 
ra juñar ruevamente. ¿No decía! 
usted, si mal no recuerdo, «esta j 
mos sathfechídtnos del resultado 
del partido, que si bien pudo ga- j 
narse, la parcialidad del árbitro 
TOS lo impidió»? Pues ahí tiene 
justificado nuestro deseo de en^í 
contrarnos «los que empatamos» 
(como debe ser en estos casos) pa- i En otro lugar de este periódicon 
ra que un nuevo léfere hag^ ju?- blicamos el anuncio de unamájná 
ticia, pues el de ese día les perju- denominada «La Zurcidora Mécánica> 
dicó d á n d o l e s el empate con el Que es, sin duda/de gran utilidad. Este 
ya limoso golpe franco. ' aParato' Q"6 nosotros recomendamos. 
Celebro posea usted un re^la -1 eflcazmente, puede ser manejado ^ 
mento rectificado que vendrá a un ̂ 0 ' a I c ^ de un modo rápido y 
Jefatura 
A ^ o r r a n a s ^ 
V a r i c e s - U l c e r a . 
pioyünico.SinE8cl^o80i1SíPro' 
D o c t o r J a ime Ledes^ 
Especialista del Hospital V,v/ 
Consulta de once a una 
Alfonao 1,16. entr". ZARAfin?̂  
üna buena 
níüa 
m a q u i . 
ser como el «Rp^lament^ de fút-
bol (Referes^ Chart) 1931.-Edi 
cíón corregida con arreglo a las 
últimas disposiciones>, que es el 
que yo pos^o hace tiempo además 
d^l de la Asotkción. 
Y voy a dejar este asunto co 
piando lo que en mi aríículo de 
(í : «¿qu ére d( cirme el jugador 
señor Gargallo la falta cometida 
per !cs 1 Rápid para imponerle 
un golpe franco que íes di ó el 
empati ?> Y añado ahors: que c • 
mo usted puede comprender, al 
h'cer yo la afirmación de que no 
todo golpe frarco es goal aucqu^ 
entre directo en la puerta era: 
perqué conocía perfectísimamen 
t f las faltas que lo motivan (regla 
IX) y por h^ber Visto que el ba 
lón dió en el hombro, pegado al 
cuello, a Fermín, ¿h&y falta? Esa 
era mi prtgunt \ ante las palabras 
de usted diciendo «que el según 
do tanto de empate era justísimo 
^gfún • 1 nuevo reglamente» Esas 
faltas, bs del I X regla, aparecen 
previstas lo mismo en el nuevo 
que en el vie jo reglamento y aun-
que se cometan ya sabrá usted 
que el Comité Internacional, en 8 
de junio de 1912, acordó neo 
mendar a los àrbitres las piten 
solo si son voluntarias. Aquí, aun 
eso cabe discutir. 
Que el árbitro oyó decir a uno 
de Calamccha «manos» y pitó? 
pues castigo que se impuso... 
¡oorqué llevábamos ventaja, que 
si no hubiésemos protestado! Y 
nada mas, no hay que darle tanta 
importancia a Jo que tan poca di-
mos nosotros, los verdaderamen-
te perjudicados. 
Cuando volvamos a jugar ya 
nos encargaremos de que ustedes 
busquen un árbitro. 
Y conste que cuando yo lo vea 
a usted tendré sumo gusto en sa-
ludarle, no crea que estoy moles-
to por esias polémicas. 
UN JUGADOR. 
perfecto le es fácil dejar zurcido o re-
mendado cualquier par de mediaso ro-
pa, aunque estén en mal estado. Nadî  
puede desconocer la utilidad que este 
laparato presta en cualquier casa de 
familia o en la habitación de iinhom-
bre soltero; basta con hacer funcionar 
la maquinilla por breves momentos y 
lo que parecía de arreglo imposible,se 
transfoima en un zurcido perfecto.da 
Zurcidora Mecánica», que se ha abier-
to rápidamente pasó en t̂odos los mer-
ct dos, puede considerarse de necesi-
dad absoluta en toda casa de familia, 
por ser un auxiliar inestimable de la 
mujer cuidadosa y económica. 
La Pa íen t t Weaber, Ar'itau, 226, 
Barcelona, remite «La Zurcidora Me-
cánica», libre de gastos, por el módico 
precio de diez pesetas por giro postal. 
Pensad bien en las ventajas que este 
aparato, os puede proporcionar, y al 
escribir a la casa mencionad EL MA-
ÑANA. 
D A N I E L D E S A N PIO 
GARGANTA, NARIZ, OIDOS 
Cinco de Marzo, 2.-Telèfono 2844 
ZARAGOZA 
Denuncias 
Han sido denunciades: 
Martín Blasco Abril de Teru 
y Mariano Sebastián Edo; de A1 
gapor infracción ai reglam^ 
de Transportes. 
ÜLTIMAjoBA 
J U R A S ^ T B f ^ 
Madrid. 24.-Esta tar ^ ^ 
jurado sus respectivos « r s 
nuevos ministros. 
MEfiana tendrá logar 
de posesión. 
